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1.1? ????????? 
 ??? ICT (Information and Communication Technology) ????????????????
?? 21??????????????????????ICT?????????????
????????????????????????CALL (Computer Assisted Language 
Learning) ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????? 
????????????????????????? 3???????????? 1998
????????????????????????????????????????
??????????????????????????2000????????????
??? 2????????????? 1?? 80 % ?????????????????
??????????????????????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
2 
 
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????? 
??????????????????????????????????1) ????
?????????????????2) ??????????????????????
?????????????????????????? 
1) ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
2) ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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???????????????1) ????????????????????????
?????????????????2) ??????????3) ??????????
????????????????????????????????????????
???????????????CALL??????????????????????
???????????????????????????????? 
 
1.2? ?????? 
????????????????????????????? 2?????????
1) L2????????????????????2) ????????????????
?????  
1) ????????????????? 
????? 2?? (???L2) ??????????????????????????
??????????? (Toda 2003??? 1993??? 2011???? 2002?? 1987?1993?
2007 ??)???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
4 
 
 ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?? (Kato et al. 2003?Hirata et al. 2004a?Hirata and Whiton 2005?Hirata and Tsukada 2009?
????? 1984??? 1999)???????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????? 
 
2) ?????????????????????? 
????????????????????????????? High Variability 
Perceptual Training (??, HVPT) ??? (Pisoni 1993, Bradlow et al. 1999a, 1999b)?????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????HVPT????????????????
????????????????????????????????? /r/-/l/ ????
????? (??, 1999) ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????? 
5 
 
???????????????????????????????????????
?????????????????Hirata (2004b) ? Hirata et al. (2007) ???????
Hirata (2004b) ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????1?
??????Hirata (2004b) ????????????????????????????
?????????????????????Hirata et al. (2007) ???????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????Hirata et al. (2007) ????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????? 
???????????????????????????Tajima et al. (2008) ????
Tajima et al. (2008) ????????????????????????????????
                                            
1 ?????????????????????????????????????????????????????
????? 
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??????? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????? (???
???????????????????????) ?????????? (?????
??????????) ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????Tajima et al. (2008) ?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????Tajima et al. (2008) ???????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????Tajima et al. (2008) ?????
???????????????????????????????????? 3???
?????????? 
1) ???????????????????????????????? 
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2) ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
3) ???????????????????????????????????? 
 
1.3? ?????? 
????????????????? 1??????????????????? 
? 1?? ?? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 
? 2?? ?????????????? 
? 2?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? (????????)
????????? (??????????) ? 3 ?????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
8 
 
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
? 3?? ??????????? 
? 3 ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????1) ???????????? (????????)?2) ??
????????? (??)?3) ????????????4) ?????????
?????????????????????????????????????
????????????????3) ????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
? 4?? ??????????  
? 4????????????? 3???????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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?????????????????? 
? 5?? ?????????????? 
? 5????? 2???????????????????????????????
????????????????????????????????? 1??????
??? (????????????) ???????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 
? 6?? ??? 
? ???????????????????????????????????????
???
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?  
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17 
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?1??
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???????????????
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?2??
???????????????
?6??
?5??
?3??????????? 
 
 
???? ( ???????? )?? 
???? ( 3?????1???? )?? 
???? ( ???????? )?? 
???? ( 3?????1???? )?? 
???????? 
?
?4?????????? 
? 1 ?????? 
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? 2? 
?????????????? 
 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????, ??????????????????????????????????
??????????????????????????????1) ??????2) ?
???? 2???????????? 2??????????????????????
????????????????????????????????????????
??????? 
??????????????2.1??????????????????2.2????
???????????????????????????????2.3 ????2.1, 2.2
????????????????????????????????????????
??????2.4?????????????????????????????????
???????????????????????????????2.5????????
???????????????????????????????????????? 
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2.1? ???????? 
? ?????L2???????????????????????????? 
1) ????? 
? ????????????????????????? 65?????????????
????????????? 0???? 24???????????2??????????
??????????????????? 
2) ????????? 
???????????????????????????????????????
???????????? (2000) ????????????????????????
8000????????????5.0?? (1.0??7.0??) ????????????4.7
?? (1.0 ?? 5.0) ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????? 
???????????????????????????????????????
??????????????? (Tajima et al. 2008)?????????????????
??? 3???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
                                            
2 ?????????????????????????????????????????????????????
??????????0??8???????????????????????????????????0??3??
??????????? 
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??????? 1????????????? 
????????????????1) ??????????????????????
6???????????????????????????? 9??????????
15???????2) ????????????????????????? 15????
??????????????????????“ t ”? “ p ”? “ k ”? “ s ”? “ sh ”? “ ch ” 
?????????? 
???????????????????????????????????????
???????????????????? 2???????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????? 3??????????????????????????
???????????????????????????? 
???????????????????? 360???? (30??????????30
????????) ! (???? (????????) ! (???? (????????) )??
?????????????????????????????????3????????
?????????? “ a:, i:, u:, e:, o: ”? ????????? “ pp, tt, kk, ss, zz, jj ” ? “ ssh, 
tch ”? ??????? 
 
 
                                            
3? ????????????????????????????????????????? ????????????
????????????? 
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( a ) Isolated words?
Speaking rate?
Fast? Normal? Slow?
Single?
Geminate?
A
cc
ur
ac
y 
( %
 ) 
?
100?
90?
80?
70?
60?
50?
40?
? 2 (a) ?????????????????????????? 
X???????Y????????? 
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( b ) Embedded in sentences?
Speaking rate?
Fast? Normal? Slow?
Singleton 
Geminate?
A
cc
ur
ac
y 
( %
 ) 
?
100?
90?
80?
70?
? 2 (b) ????????????????????????? 
X???????Y????????? 
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( c ) Isolated words?
Speaking rate?
Fast? Normal? Slow?
Short 
Vowel?
Long 
Vowel?
A
cc
ur
ac
y 
( %
 ) 
? 100?
90?
80?
70?
60?
50?
40?
 
? 2 (c) ????????????????????????? 
X???????Y????????? 
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( d ) Embedded in sentences?
Speaking rate?
Fast? Normal? Slow?
Short  
Vowel 
Long 
Vowel?
A
cc
ur
ac
y 
( %
 ) 
? 100?
90?
80?
70?
60?
50?
40?
 
? 2 (d) ???????????????????????? 
X???????Y????????? 
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2.2? ???????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????? 
? 2 (a) ???????????????????????????????????
?????????????????????????? 90.8 % (S.D=10.2) ??????
64.2 % (S.D=21.8) ???????????????????? 95.1 % (S.D=9.4) ????
?? 66.3 % (S.D=17.9) ???????????????????? 95.6 % (S.D=8.2) ??
???? 57 % (S.D=20.9) ????? 
? ????? 2 (b) ???????????????????????????????
?????????????? 75.5 % (S.D=16.0) ?????? 78.2 % (S.D=20.2) ???
????????????????? 90.0 % (S.D=9.7) ?????? 80.3 % (S.D=17.8) ?
??????????????????? 88.3 % (S.D=11.8) ?????? 75.6 % (S.D=19.4) 
????? 
? ???? 2 (c) ?????????????????????????????????
???????????? 54.6 % (S.D=22.2) ?????? 93.9 % (S.D=8.9) ??????
??????????????? 87.1 % (S.D=13.2) ?????? 89.5 % (S.D=10.5) ???
?????????????????? 94.2 % (S.D=9.8) ?????? 68.4 % (S.D=18.3) ?
???? 
? ????? 2 (d) ????????????????????????????????
 19 
???????????? 55.6 % (S.D=19.5) ?????? 92.7 % (S.D=7.4) ??????
??????????????? 79.1 % (S.D=14.9) ?????? 88.9 % (S.D=10.3) ???
?????????????????? 90.3 % (S.D=8.6 ) ?????? 84.8 % (S.D=13.8) ?
???? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????? (?????????????)????? (????????)???
??????? (??????????????) ???? 
? ?????????????????????????????? [F(1, 64)=12.21, p<0.01]?
???????? [F(2, 128)=84.38, p<0.01]?????????? [F(3, 192)=47.92, p<0.01] 
????????????????????????????? 2 ????? [F(2, 
128)=16.2, p<0.01], ?????????? [F(3, 192)=60.9, p<0.01]??????????? 
[F(6,384)=120.8, p<0.01] ???????????,???????????????? 3?
????? [F(6,384)=15.9, p<0.01] ????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????? (???p<0.01; ???p<0.01; ???p<0.01)?
????????????????????????????????????????
 20 
?????????? (???p<0.01; ???p<0.01; ???p<0.01)??????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
(p<0.01)???????????????????????????????? (p<0.01)?
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????? (p<0.05)????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????? 
???????????????????????????????????????
???????????????????????????? (??-???p<0.01; ??-
???n.s ; ??-???p<0.01)??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????? (??-???n.s ; ??-???p<0.05; ??-???n.s)??????????
 21 
??????????????????????????????????? (??-???
p<0.01; ??-???n.s ; ??-???p<0.01)??????????????????????
????????????????????????????????????????
???? (??-???n.s ; ??-???p<0.05; ??-???n.s)????????????
???????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
??????????????????? (??-???p<0.01; ??-???p<0.01 ; ??- 
???p<0.01)??????????????????????????????????
?????? (??-???p<0.05 ; ??-???p<0.05; ??-???p<0.01)???????
???????????????????????????????? (??-???
p<0.01; ??-???p<0.01; ??-???p<0.01)???????????????????
???????????????? (??-???p<0.01; ??-???p<0.01; ??-???
p<0.01)?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????? (p<0.01)?????????????????? (p<0.01)?????
????????????????????????????????????????
???????????????????? (??-???p<0.01; ??-???p<0.01; ?
 22 
?-???p<0.01)?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????? (??-???p<0.01; ??-???n.s ; ??-???p<0.01)????????
????????????????????????????????????????
???????????????? (??-???p<0.01; ??-???n.s ; ??-???p<0.01)?
????????????????????????????????????????
???????????????????? 
 
2.3? ????????????????????? 
? ?????2.2 ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
 23 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????? 
????,? ??????????????????????????????????
???????????????????? 
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2.4  ???????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???1) ??????????????????2) ????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????Green and 
Swets (1966) ???????????, ???????????????????????
? (Sensitivity)?????????????????????????????????
????????????? (!)?????????????????????????
???? 2???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?? 
 
????? (d!) = ( ???????? Z??? ) – ( (?" ??????? ) ? Z???)) 
?????? (#) = (( ???? Z??? ) ? ( 1" ??????? ) ? Z???))?2 
? ? ? ?  
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!"#$$
%"&$$
%"#$$
'"&$$
'"#$$
()*+$ ,-./)0$ 10-2$
134+345365-4*-4)4+$
134+345367-230$
8-.965-4*-4)4+$
8-.967-230$
Detectability index 
( =discriminability between short and long phonemic contrast ) ?
D
is
cr
im
in
a
b
il
it
y
 [
 z
 ]
?
3.5 ?
3.0 ?
2.5 ?
2.0 ?
1.5?
Fast ? Normal ? Slow ?
Speaking rate?
Consonant - No carrier ?
Consonant - carrier ?
Vowel - No carrier ? Vowel - carrier ?
? 3. ????? (d’) ??? ( X??????, Y???? (d’) )  
?? (d’) ??????????? 
??????????????????????????????? 
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? 4. ??????????????????????? (!) 
(X ???????Y???????????) 
Y?? 0???????????????????????????????????? 
???0?????????????????????????????????? 
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? ? 3 ???????????? (d’) ??????????? (????????)??
??? (????????)????? (??????????) ??????3 ????
????????????????????????????? [F(1, 64)=5.9, p<0.05], ?
??????? [F(1, 64)=8.8, p<0.01]????????? [F(2, 128)=43.1, p<0.01] ????
?????1??????????????? [F(2, 128)=3.7, p<0.05], ????????? 
[F(2, 128)=4.3, p<0.05]?????????2 ???????????????????? 
[F(2, 128)=6.1, p<0.01]???????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????? (p<0.01)???????????????
???????????????????????? (p<0.01)????????????
?????????????????????? (??-???p<0.01 ; ??-???p<0.01 ; 
??-???p<0.01)????????????????????????????????
??????? (??!???p<0.01 ; ??-???p<0.01 ; ??-???p<0.05)? 
? ???????????????????????????????????????
???????????????????? (p<0.05)????????????????
???????????????????????? (p<0.05)?????????????
????????????????? (p<0.01)? 
? ???????????????????????????????????????
?????????????????????? (p<0.01)???????????????
??????????????????????????? (p<0.05)? 
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? 4 ??????? (?) ??????????? (????????)????? (?
???????)????? (??????????)??????3???????????
?????????????????????? [F(1, 64)=155.1, p<0.01], ???????
? [F(1, 64)=64.0, p<0.01]????????? [F(2, 128)=178.5, p<0.01] ?????????
1 ??????????????? [F(1, 64)=16.3, p<0.01], ????????? [F(2, 
128)=51.1, p<0.01]? ????????? [F(2, 128)=8.5, p<0.01] ?????????2??
?????????????????? [F(2, 128)=20.7, p<0.01] ???????????
????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????? (p<0.01) ????????????????????
? (p<0.01)??????????????????????????????????? 
(p<0.01)???????????????????? (p<0.01)?????????????
????????????????????? (??-???p<0.01 ; ??!???p<0.01 ; ?
?!???p<0.01)????????????????????????????????
??????? (??!???p<0.01 ; ??!???p<0.01 ;? ??!???p<0.01)? 
? ???????????????????????????????????????
???????????????????? (???p<0.01 ; ??, p<0.01 ;? ???p<0.01)?
????????????????????????????????????????
?????????? (???p<0.01 ;? ???p<0.01)? 
? ???????????????????????????????????????
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????????????????? (???p<0.01 ; ???p<0.01 ; ???p<0.01)??
???????????????????????????????????? (???
p<0.01 ; ???p<0.01 ; ???p<0.01)? 
? ????????????????????????????? (d') ??????? 
(!) ???????????????????????? (d') ??????? (!) ???
?????????????????????????????????????? 
 
2.5? ??? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????? (d') ??????? (!) ?
????????????????????????????????????????
?????? 
? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????? (!) ???????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? (!) ???
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
 30 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??? 
? ? 2?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????? 
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? 3?? ??????????? 
? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????2????????????1?3
?? (????????) ?????????????????????2?1?? (??!3
?) ??????????????????????????????????????
?, ??????????????????????????????????????
?????????????????? 
? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? (?????
?) ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?? 
 
3.1? ???????????? 
? ??????????????????????????? 
1) ??????????????????????????????????????
???????Hirata et al. (2007) ???????????????????????
?????????????Tajima et al. (2008) ?????????????????
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??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????1) 3?????????????????????????
????2) ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????? 
2) ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????? 
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? 5. ?????????????????????????????????????
???????????? 2???????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????Replay??????????????????????
??????????????????????? Replay??????????? 
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3.2? ???????????????? 
? ???????????????????????????????????????
?????????????? (? 5)???????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?? “ a:, i:, u:, e:, o: ”????? “ pp, tt, kk, ss, zz, jj ” ????? “ ssh, tch ” ???????  
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?? 
1?????????? 
? ?????????? 2.1???????????????????????????
????????? 15????????????????????? 15???????
????????????????????? 1???????????????? 180
????? ( (30??????????30????????) ! (???? (???????
?) ) )? 
2????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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??????????????????? 8???? (?? 4???? 4?) ?????
????????????????????????????????????????
???????????????????????? 60???????????????
????1?????? 120? ! 3??????????? (?? 360??) ??????
?????1?????? 120? ! 1???? (??) ! 3???????????? (?
? 360??)?????????????????? 2????? (720??) ??? 5?
?4??? 10???????????????????????????? 30?????
???????? 1????????? 
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
3?????? 
????????????????????????????????1) ????? 
(???Mixed) : 10 ????????? (?? 4???? 6?????19??? 21???) 
??????????? 207.1 ??????????????????????????
?????????????????????2) ????? (???Fixed) : 10????
????? (??6????4????; 19???21???) ???????????192.1
????????????????????????????????????????
???????3) ??? (???Control) : 9????????? (?? 6???? 3??
???19??? 32???) ??????????? 190.8??????????????
                                            
4??????????????????????????????????????????????????????
?????????????? 
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????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
 
3.2.1???????????? 
? ???????????????????????????????????????
??????????????1) ???????????2) ????????????
????3) ?????????????????????????? 
1??????????? 
? 6?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 81.4 %  
(S.D=4.1) ?????????? 86.9 % (S.D=4.3) ?????????????????
????????????80.9 % (S.D=5.9) ????????????87.2 % (S.D=2.8) ?
???????????????????? 79.6 % (S.D=6.5) ????? 80.0 % (S.D=7.1) 
???? 
???????????????????????????????????????
??????? 2 ?????????????????????? (Mixed, Fixed, and 
Control) ????????????? (???????) ???????????????
??????????????????? [F(1, 26)=25.56?p< 0.01] ?????????
??????????????????? [F(2?26)=2.79?n.s.]???????????
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????????????? [F(2, 26)=4.85?p<0.05]???????????????
Bonferroni ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????? [F(1, 26)=17.21?p < 0.01]????????????????
????????????? [F(1, 26)=19.58?p<0.01]?????????????????
? [F(1, 26)=0.11?n.s.]??????????????????????????????
???????????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
? (p<0.01)?????????????????????? (p<0.01)?????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????  
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????
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? 6. ???????????????????????????????? 
Mixed: ??????????????????Fixed: ???????????????
???Control: ??? (??????????? 2????????) 
?????????????? (????? 1?????????? 3????? 
???) ????????? 
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2???????????????? 
? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????? 
? ? 7?8, 9 ??????????????????????????????????
???????????????????????????????? 7???????
???????????????? 74.0 % ?? 82.2 % ???????????? 93.8 % 
?? 98.7 % ?????????????????????????????? 85.3 % ?
? 88.7 % ????????????? 72.4 % ?? 78.0 % ?????????? 8??
???????????????? 72.6 % ?? 90.2 % ???????????????
??? 94.2 % ?? 95.8 % ????????????????????????????
85.3 % ?? 90.7 % ?????????????? 71.6 % ?? 72.2 % ????????
????????????????????????????????????????
?????????????????? 9?????????????????????
???? (??: 92.1 % ?? 93.8 % ?????: 74.3 % ?? 75.1 % ?? ???: 78.0 % ?
? 78.1 % ?, ???: 73.8 % ?? 73.1 % ?)? 
? ??????????????????????????????? 3???????
????????????????? (???????????????) ??????
????????? (?????????????)????????????? (????
??????????) ?????????????????????????????
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??? [F(1, 26)=32.78?p<0.01] ? ??????????? [F(3, 78)=69.67?p<0.01]??
???????????????????????????????? [F(3, 78)=2.82?
p<0.05]??????????????????????????? [F(2?26)=4.24?p < 0.05]?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????Bonferroni ???????????????????
?????????????????????????? (p<0.01) ???? (p<0.05) ?
??????????????????????????????????? (p<0.01)?
??????????????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????? 
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Consonant word training group ( 3-rates) ?
Pre ?
Post ?Geminate ? Single ? Short ? Long ?
100 ?
90 ?
80 ?
70 ?
60 ?
50 ?
A
cc
u
ra
cy
 (
 %
 )
 ?
? 7. ????????????????????????????? 
(Geminate: ???????Single:????????Short:???????? 
Long:???????) 
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Consonant word training group ( 1-rate) ?
Geminate ? Single ? Short ? Long ?
Pre ?
Post ?
A
cc
u
ra
cy
 (
 %
 )
 ?
100 ?
90 ?
80 ?
70 ?
60 ?
50 ?
40 ?
? 8. ????????????????????:???????? 
(Geminate: ???????Single : ????????Short : ???????? 
Long : ???????) 
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Control group  ?
Geminate ? Single ? Short ? Long ?
Pre ?
Post ?
A
cc
u
ra
cy
 (
 %
 )
 ?
100 ?
90 ?
80 ?
70 ?
60 ?
50 ?
40 ?
30 ?
? 9. ??????????????????????????? 
?Geminate: ???????Single : ????????Short : ???????? 
Long : ???????? 
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? 1? ??????????????? 
????????????????????????? 
 
 
 Singleton Geminate Short Long 
Mixed Pre (s.d) Post(s.d) Pre (s.d) Post(s.d) Pre (s.d) Post(s.d) Pre (s.d) Post(s.d) 
Fast 76.0 
(12.7) 
82.0 
(13.7) 
88.7 
(9.5) 
97.3 
(4.7) 
96.7 
(6.5) 
99.3 
(2.1) 
34.7 
(15.6) 
50.0 
(18.9) 
Normal 78.9 
(12.9) 
89.3 
(4.7) 
95.3 
(4.5) 
100.0  
(0) 
91.3 
(10.4) 
92.0 
(6.1) 
85.3 
(13.6) 
87.3 
(10.1) 
Slow 68.0 
(10.8) 
75.3 
(9.9) 
97.3 
(4.7) 
98.7 
(2.8) 
68.0 
(12.0) 
74.6 
(15.9) 
97.3 
(5.6) 
96.7 
(4.7) 
Fixed Pre (s.d) Post(s.d) Pre (s.d) Post(s.d) Pre (s.d) Post(s.d) Pre (s.d) Post(s.d) 
Fast 81.3 
(9.8) 
94.0 
(8.0) 
90.0 
(12.6) 
90.6 
(13.8) 
98.0 
(4.5) 
100.0  
(0) 
32.6 
(11.5) 
34.6 
(11.2) 
Normal 74.0 
(12.1) 
93.3 
(10.9) 
96.0 
(7.2) 
98.7 
(2.8) 
92.0 
(12.0) 
94.7 
(6.9) 
84.7 
(13.3) 
84.7 
(11.3) 
Slow 62.6 
(18.4) 
83.3 
(7.8) 
96.7 
(6.5) 
98.0 
(3.2) 
66.0 
(17.3) 
77.3 
(13.0) 
97.3 
(3.4) 
97.3 
(4.7) 
Control Pre (s.d) Post(s.d) Pre (s.d) Post(s.d) Pre (s.d) Post(s.d) Pre (s.d) Post(s.d) 
Fast 81.5 
(8.7) 
81.5 
(13.6) 
89.6 
(10.0) 
91.1 
(9.4) 
97.0 
(4.8) 
97.0 
(6.7) 
34.1 
(14.7) 
33.3 
(24.9) 
Normal 79.3 
(11.7) 
73.3 
(24.3) 
90.4 
(17.0) 
95.5 
(4.7) 
79.2 
(17.5) 
79.3 
(23.9) 
90.4 
(9.5) 
88.9 
(8.1) 
Slow 62.2 
(12.5) 
70.4 
(17.7) 
96.3 
(11.1) 
94.8 
(10.9) 
57.7 
(20.0) 
57.8 
(28.5) 
97.0 
(4.8) 
97.0 
(3.5) 
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3????????????????? 
? ????????????????????????????????????????
?????????????????3 ??????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
? ? 1???????????????? 1????????????????????
?????????? 4???????????????????????? (????
???????????) ?????????????? (???????) ????? 
(??????????????)????? (????????) ???????????
????? 
? ?????????? [F(1, 26)=17.89, p< 0.01]???????????? [F (3, 78)=55.06?
p< 0.01]????????? [F(2, 52)=31.40, p< 0.01] ?????????????????
?????? [F(3, 78)=3.93, p< 0.05] ??????????????? [F(6, 156)=187.92, 
p< 0.01] ????????????????????????????????????
??????????Bonferroni??????????????????????????
????????????????????????????????? (p<0.01) ???
???????????? (p<0.05) ????????????????????????
??????????? (p<0.05)?????????????????????????
??????????????????????????????????? (??,  
p<0.01; ??, p<0.01; ??, p<0.01)?????????????????????????
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?????????????????????????????????  
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????? 
 
3.2.2 ??????????????????? 
? 3.2 ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????? 2?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
L2???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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?????????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
 
3.3? ??????????????? 
1) ????????? 
???????????????????????????????????, ???
????????????????? (????? 2000)?????? (2000) ?????
????? 88000??????????????? 5.0?? (1.0?? 7.0??) ????
???????? 4.7?? (1.0?? 5.0) ??????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????? 
???????????????????????????????????????
???1) ?????????? ! 3???????2) ??????????? ! 3??
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?????3) ????????? ! 3???????4) ?????????? ! 3??
???????? 
? ?????????????????????????????????????? 
(Tajima et al. 2008) ??????????????????? 3?????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????? 15????????????????????? 15????
??????????????????? “ t, p, k, s, sh, ch ” ?????????? ??
????????????????? 6??????????????? 9??????
????? 
? ???????????????? 1???????????????? 360????
? ( (????? 30????????? ? 30????????) ! (3???? (????
????) ) ? ( (???? 30????????? ? 30????????) !(3????) ) ? 
2????????? 
????????????????????? 60?????????????????
?????????????????????????????????? 8 ???? 
(?? 4???? 4?) ??????????????????????????????
?? 
??????????1?????? 120? ! ???? 3????????? 360??
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???????????????1?????? 120? ! ???????? 1?????
? ! 3???????????? (?? 360??)??????????????????
2????? (720??) ??? 5????? 10??????????????????
????????? 30?????????? 1???????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????? 
3?????? 
????????????????????????????????????????
???????????1) ????? (???Mixed)?10????????? (10???
?????19??? 21?) ??????????? 185.5??????2) ????? (?
??Fixed) : 10????????? (?????????????19??? 23?) ???
???????? 171.9??????3) ??? (???Control) : 8????????? (?
????????????18??? 22?) ?????????? 135.2?????? 
 
3.3.1 ??????????? 
? ????????????????????????1) ??????????2) ???
????????: ?????????3) ??????????????????? 
1) ????????? 
? ????????????????????????????????? 10?????
????????????????????????????????????????
 50 
???????????????????? 81.4 % (S.D=7.3) ????????????
? 87.1 % (S.D=4.9) ??????????????????????????? 82.1 % 
(S.D=6.9) ??????????? 85.9 % ????????????????? 1???
???? 82.1% (S.D=5.7) ?????2???????? 83.6 % (S.D=7.4) ???????
????? 
???????????????????????????????? 2??????
??????????????? (???????????????)?????????
???? (???????????????) ???????????????????
????????? [F(1, 25)=33.3, p<.001] ?????????????????? [F(2, 
25)=0.149, n.s.] ??????????????????????????? [F(2, 25)=3.018, 
n.s.]??????????????????????????????????????
?????????????????????Bonferroni ??????????????
????????????????????????? (p<0.01)???????????
??????????????? (p<0.01)?????????? 2??????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 
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A
cc
ur
ac
y 
( %
 )?
100?
90?
80?
70?
60?
3-rates? 1-rate? Control?
Consonant sentence training groups?
Pre?
Post?
Overall performance 
 
? 10? ??????????????????????????3-rates : ???? 3??
???????????????????1-rate: ???? 1?? (??) ????????
???????????Control: ??? 
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2) ???????????: ???????? 
???????????????????????????????? 2??????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????71.9 % (S.D=9.2) ?? 83.4 % (S.D=7.9) ?????????????87.1 % 
(S.D=5.0) ?? 92.9 % (S.D=4.9) ?????????????????????81.7 % 
(S.D=11.5) ?? 91.0 % (S.D=9.1) ?????????????????????????
???????????????????????????????????75.3 % 
(S.D=10.8) ?? 81.0 % (S.D=11.5) ?????????????84.3 % (S.D=9.7) ?? 85.0 % 
(S.D=8.5) ???????????????????86.7 % (S.D=9.5) ?? 92.0 % (S.D=4.2) 
????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????76.3 % (S.D=7.4) ?? 83.7 % (S.D=7.3) ?????????????85.2 % 
(S.D=11.3) ?? 92.9 % (S.D=6.8) ??????????? 84.1 % (S.D=12.3) ?? 91.4 % 
(S.D=7.5) ????????????????????????????????????
?????????84.3 % (S.D=12.6) ?? 80.7 % (S.D=11.8) ????,? ???????
??????84.3 % (S.D=12.1) ?? 85.0 % (S.D=10.2) ????????????????
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?????????81.3 % (S.D=10.6) ?? 83.0 % (S.D=10.8) ????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
? ????????????????? 4????????????????????
??? (???????????????) ???????????? (???????) ?
???? (????????)????? (????????) ????????????
???????????????? [F(1, 25)=25.52, p<0.01], ???????? [F(2, 
50)=46.72?p<0.01], ????????????? [F(1, 25)=11.77, p<0.01], ???????
??????? [F(2, 50)=13.65, p<0.01] ??????????????????????
????????????????????????????????Bonferroni ???
????????????????????????????????????????
??????????????? (??, p<0.01; ??, p<0.05; ??, p<0.01)???????
????????????????????????????????????????
? (??, p<0.05; ??, p<0.05)???????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????? (???p<0.01????
p<0.01? ???p<0.01)??????????????????????????????
???????????? 
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? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??? 
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? 11. ???????????????????????????? 
??????????????? 
???????????????? 
3-rates : ???? 3????????????????????? 
1-rate:? ???? 1?? (??) ?????????????????? 
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? 12. ????????????????????????????? 
??????????????? 
?????????????????? 
3-rates : ???? 3????????????????????? 
1-rate:? ???? 1?? (??) ?????????????????? 
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3) ????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
? ????????????????????????????????????????
????????????75.3 % (S.D=10.8) ?? 81.0 % (S.D=11.5) ???????????
????84.3 % (S.D=9.7) ?? 85.0 % (S.D=8.5) ????????????????86.7 % 
(S.D=9.5) ?? 92.0 % (S.D=4.2) ?????????????????????????
?????????????????????????????????73.7 % (S.D=14.1)
?? 76.7 % (S.D=11.4) ?????????????????87.3 % (S.D=9.1) ?? 89.3 % 
(S.D=8.9) ????????????????83.0 % (S.D=10.4) ?? 87.0 % (S.D=5.1) ??
?????? 
? ???????????????????????????????????????
?????????74.3 % (S.D=10.5) ?? 79.0 % (S.D=8.8) ????????????83.3 % 
(S.D=11.5) ?? 87.0 % (S.D=7.3) ???????????87.7 % (S.D=7.9) ?? 93.7 % 
(S.D=5.8) ????????????????????????????????????
?????72.0 % (S.D=10.9) ?? 77.3 % (S.D=7.3) ????????????????
89.0 % (S.D=6.8) ?? 88.7 % (S.D=5.9) ???????????????????????
????????80.0 % (S.D=8.2) ?? 82.3 % (S.D=7.5) ????????????? 
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? ???????????????????????????????????????
?????????????????? (???????????????) ?????
?????? (???????) ????? (????????)????? (??????
??) ????????????????????????? [F(1, 25)=7.62, p<0.05], ??
?????? [F(2, 50)=39.17, p<0.01]????????? [F(1, 25)=4.37, p<0.05]?????
????????????????????????????????????????
????Bonferroni ???????????????????????????????
??????????????????? (p<0.05)?????????????????
?????????????????????? (p<0.01)??????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????? 
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? 13. ???????????????????????????? 
??????????????? 
????????????????? 
3-rates : ???? 3????????????????????? 
1-rate : ???? 1?? (??) ?????????????????? 
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? 14. ???????????????????????????? 
??????????????? 
???????????????? 
3-rates : ???? 3????????????????????? 
1-rate : ???? 1?? (??) ?????????????????? 
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3.3.2 ?????????????????????? 
? 3.3??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????? 
? ? 2?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????? 
? 3?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????? 
 
3.4? ??? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
HVPT?????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???? 
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? 4 ?? ?????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????? 
 
4.1? ?????????????? 
? ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? Tajima et al. 
(2008) ????????????????????????????? 
1) ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????? 
? ? 1-1)? ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????? 
? ? 1-2)? ???????????????????????????????????
??????????????????????????Tajima et al. (2008) ?
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???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?? 2????????????????????????????????
????????????? 
? ? 1-3)? ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???!"#$%&??????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????? 1-1) ??? 1-2) ?????????
???????????????????????????????????
??????????? 
2) ???????????????, ???????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????? 
2-1) ????????????????????????????????????   
        ???????????????????????????????????? 
         ?????????????? 2?????????????????1???    
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         ??????????????????????????????????? 
         1??????????????????????????????????? 
         ???????????????????????????????????? 
? ? ? ?  ?? 
2-2)  ????????????????????, ??????????????? 
     ??????????????????????? 
   2-3)  ???????????????????????????????????? 
? ? ?   ????????????????????????????????????     
        ???????????????? 
 
4. 2? ????????????? 
1) ????????? 
? ??????? 3??????? (3.3??)? 
2) ???????? 
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 8???? (??
4 ???? 4 ?) ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 80
??????? (160 ?) ?????????????? (????????) ??1 ??
???? 160? ! 3??????????? (?? 480 ??) ????????????
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? (????????) ??1?????? 160? ! 1???? (??)  ! 3??????
?????? (?? 480 ??)?????????????????? 2????? (960
??) ??? 5????? 10???????????????????????????
? 40~50 ????????????? 80~100 ???????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????? 
3) ????? 
???????????????????????????????????????
??? 0???? 24???????????5???????????????????
?????????6???????????????????????????????
??????????????????????????????????1) ????? 
(???Mixed)?10????????? (?? 6???? 4?????18-22?) ????
????? 170????????2) ????? (???Fixed) : 9????????? (?
? 6???? 3?????19-21?) ????????? 170????????3) ???7 
(???Control) : 8????????? (?????????????18??? 22?) ?
??????? 135.2?????? 
 
                                            
5 ?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????0 (?????8 (???) ??????????????????0??2??
???????????????????????????170????????? 
6 ????????10????????????????????????????????????????????
???????????????????????9??????8?????? 
7 ????????????????3 ????????????????? 
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4.2.1 ?????????? 
? ????????????????????? 1) ???????2) ????????
???????3) ??????????????????? 
1) ?????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 2?????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????? 
? ??????????????????????? 76.5 % (S.D=7.7) ????????
? 82.3 % (S.D=9.3) ??????????????????????? 80.2 % (S.D=8.2) ?
?????? 86.8 % (S.D=5.3) ?????????????????????82.1 % 
(S.D=5.7) ?? 83.6 % (S.D=7.4) ??????????????? 
????????????????????????????????????? (?
??????????????) ???????????? (???????) ?????
???????????? [F(1, 24)=28.5, p<0.01 ] ?????????????????
??? [F(2, 24)=0.82, n.s.] ????? (???!????)  [F(2, 24)=2.7, n.s.] ?????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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?? Bonferroni?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
? (p<0.01) ??????????????? (n.s.)?????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
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Mixed?
A
cc
ur
ac
y 
( %
 )?
100?
90?
80?
70?
60?
50?
Pre?
Post?
Fixed? Control?
Groups?
? 15. ????????????????????????????? 
Mixed : ???????????????????Fixed : ??????????????
???Control : ??????????????????? 2????? 
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2) ?????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 
? ?????????????????8??????????????????????
????????????????? (???71.7 % (S.D=10.5) ; ???85 % (S.D=11.8) ; ?
??77.3 % (S.D=14.6) ) ?????????????? (???90.6 % (S.D=11.7) ; ???
91.6 % (S.D=7.9) ; ???84.0 % (S.D=9.8) ) ?????????????????????
?????????????? (???71.1% (S.D=12.1)????86.3 % (S.D=9.3)????
81.5 % (S.D=11.2) ) ?????????????? (???85.9 % (S.D=10.0) ; ???90.7 % 
(S.D=4.9) ; ???85.5 % (S.D=7.3) ) ????????????????????????
???????????? (???????80.0 % (S.D=12.3)????88.3 % (S.D=8.5)??
??86.3 % (S.D=9.5)????????73.8 % (S.D=6.5)????89.6 % (S.D=10.3)????
                                            
8 ?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 
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85.8 % (S.D=7.5) )?????????????????????????????????
??????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????? (???67.3 % (S.D=10.9)????78.3 % (S.D=8.2)?
???84.0 % (S.D=11.2) ) ?????????????? (???79.7 % (S.D=9.7) ; ???
87.3 % (S.D=10.7) ; ???94.0 % (S.D=6.2) ) ????????????????????
???????????????? (???72.2 % (S.D=10.5)????81.9 % (S.D=11.0)?
???88.5 % (S.D=6.5) ) ?????????????? (???79.6 % (S.D=11.8) ; ???
88.9 % (S.D=9.7) ; ???92.6 % (S.D=5.5) ) ?????????????????????
??????????????? (???????81.7 % (S.D=7.3)????87.9 % (S.D=6.9)?
???84.2 % (S.D=6.1)????????82.5 % (S.D=7.5)????86.3 % (S.D=8.1)????
89.6 % (S.D=6.8)?????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????? (?
??????????????) ???????????? (???????)????? (?
???????) ???????? (????????) ???????????????
?? [F(1, 24)=77.35, p<0.01]????????? [F(2, 24)=21.37, p<0.01]????????
? [F(2, 24)=25.4, p<0.01] ??????????????????????????[F(1, 
24)=0.09, n.s. ]??????? (???!????!????!????) ?????????
????? [F (4, 48)=2.58, p<0.05 ]?????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????? (p?0.01) ??????????????????????????????
? (???p?0.01; ???p?0.01; ???p?0.01)??????????????????
?????????????????? (p<0.01)??????????????????
???????????? (???p?0.01 ; ???p?0.01 ; ???p?0.01)??????
?????????????????????? (p<0.01)? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????? 
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? 16. ???????????????????????? 
??????????????? 
???????????????? 
F :?????????N :??????????S :???????? 
Mixed : ??????????????????? 
Fixed : ????????????????? 
Control : ??????????????????? 2????? 
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? 17. ??????????????????????????? 
??????????????? 
??????????????? 
F :?????????N:??????????S:???????? 
Mixed : ??????????????????? 
Fixed : ????????????????? 
Control : ??????????????????? 2????? 
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3) ?????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????? 
? ???????????????????????????????????????
?????????????????? (???70.7 % (S.D=8.4)????75.7 % (S.D=7.0)?
???74.7 % (S.D=8.6) ) ???????????? (???70.0 % (S.D=14.6) ; ???73.7 % 
(S.D=11.6) ; ???74.7 % (S.D=14.5) ) ???????????????????????
??????????????????? (???78.1 % (S.D=10.7)????80.4 % 
(S.D=10.6)????75.9 % (S.D=13.1) ) ???????? (???81.5 % (S.D=6.0) ; ???
84.8 % (S.D=10.6) ; ???83.3 % (S.D=6.7) ) ????????????????????
????????????????????????? 2??????????????
??????????? (???????77.9 % (S.D=11.5) ? ???80.0 % (S.D=8.9) ? ?
??77.1 % (S.D=6.0)????????80.0 % (S.D=10.8)????84.2 % (S.D=11.4)????
78.3 % (S.D=11.9)????????????????????????????????
?????????????? 
? ???????????????????????????????????????
??????????????????? (???73.7 % (S.D=12.4)????86.3 % 
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(S.D=11.3)????73.3 % (S.D=10.4) ) ???????? (???80.0 % (S.D=14.2); ???
83.7 % (S.D=13.9) ; ???78.7 % (S.D=14.8) ) ????????????????????
????????????? (???77.8 % (S.D=15.4)????89.3 % (S.D=13.1)????
79.6 % (S.D=13.4) ) ???????? (???88.5 % (S.D=6.3) ; ???95.2 % (S.D=6.3) ; ?
??85.6 % (S.D=7.1) ) ???????????????????????? (?????
??69.7 % (S.D=10.3)????86.3 % (S.D=10.5)????81.5 % (S.D=8.6)????????
76.5 % (S.D=7.9)????84.8 % (S.D=13.7)????86.6 % (S.D=11.7) )? 
? ????????????????????????????????????? (?
??????????????) ???????????? (???????) ?????
(????????) ???????? (????????) ?????????????
???? [ F(1, 24)=4.53, p<0.05 ]????????? [F(2, 48)=38.16, p<0.01]??????
??? [F(1,24)=25.47, p<0.01] ????????????????? [F(2, 24)=1.63, n.s.] 
????????????????????????????????????Bonferroni
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????9? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
 
                                            
9 ??????????????????????????????????????????10 % ????????
???????????????? 5%???? 1?????????????? 
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? 18. ????????????????????????? 
??????????????? 
????????????????? 
F :?????????N :??????????S :???????? 
Mixed : ??????????????????? 
Fixed : ????????????????? 
Control : ??????????????????? 2????? 
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? 19. ????????????????????????? 
??????????????? 
???????????????? 
F :?????????N :??????????S :???????? 
Mixed : ??????????????????? 
Fixed :????????????????? 
Control : ??????????????????? 2????? 
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4.2.2 ?????????????????????? 
1) ?????????????? 
? ???????????????????????????????????????
???????????? (Tajima et al. 2008)????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
2) ???????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????? 
3) ??????????  
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
 
4.3? ?????????????? 
1) ????????? 
? ??????? 3??????? (3.3??)? 
2) ???????? 
???????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
?????????????? 8???? (?? 4???? 4?) ??????????
???????????????????????????????????????
????????????????????? 80??????? (160?) ??????
???????? (????????) ??1?????? 160? ! 3?????????
?? (?? 480 ??) ????????????? (????????) ??1?????
?160? ! 1???? (??) ! 3???????????? (??480 ??)???????
??????????? 2????? (960??) ??? 5????? 10???????
????????????????????? 40~50?10???????????? 80~100
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????? 
3) ????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????1) ????? (???Mixed)?9 ?
???????? (?? 2???? 7?????19"21?) ????????? 170???
?????2) ????? (???Fixed) : 9????????? (?? 3???? 6???
??19-20?) ????????? 170????????3) ??? (???Control) : 8??
??????? (?????????????18??? 22?) ???????? 135.2?
                                            
10 ?????????????????????????????????????????????????????
????? 
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????? 
4.3.1 ????????????????  
? ???????????????????? 1) ??????????2) ??????
???????????????????????? 
1) ????????? 
? ????????????????????????????????????? 20
????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 81.6 % (S.D=3.9) ????
????? 87.3 % (S.D=2.9) ??????????????????? 82.1 % (S.D=6.4) ?
????????? 87.1 % (S.D=2.9) ????????????????? 1?????
?? 82.1 % (S.D=5.7) ?????2???????? 83.6 % (S.D=7.4) ?????????
?????????????????????????? 
???????????????????????????????? 2??????
?????????????? (???????????????) ?????????
??? (???????????????) ?????????????????? 
? ?????????? [F(1, 23)=34.6, p<.001] ?????????????????? 
[F(2, 23)=0.319, n.s.] ??????????????????????????? [F(2, 
23)=3.08, n.s.]??????????????????????????????????
?????????????????????????????????Bonferroni ??
????????????????????????????????????? (p<0.01)?
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???????????????????????? (p<0.01)?????????? 2?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
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Overall performance 
A
cc
u
ra
cy
 (
 %
 )
?
100?
90?
80?
70?
60?
3-rates? 1-rate? Control?
Vowel sentence training groups?
Pre?
Post?
 
? 20. ??????????????????????? 
3-rates : ?????????? 3?????????????????? 
1-rate : ?????????????????????????????Control : ??? 
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2) ?????????? 
????????????????? 2?????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????77.0 % (S.D=8.9) ?? 88.5 % (S.D=7.3) ??????????
???86.7 % (S.D=6.5) ?? 93.7 % (S.D=3.1) ????????????????91.5 % 
(S.D=7.1) ?? 97.4 % (S.D=2.8) ??????????????????????????
??74.1 % (S.D=6.6) ?? 85.5 % (S.D=8.2) ????????????91.5 % (S.D=5.0) ??
92.2 % (S.D=6.0) ???????????????????84.4 % (S.D=5.3) ?? 88.5 % 
(S.D=5.3) ?????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????72.6 % 
(S.D=8.5) ?? 84.8 % (S.D=8.6) ?????????????86.3 % (S.D=6.7) ?? 95.6 % 
(S.D=4.4) ????????? 90.4 % (S.D=8.9) ?? 97.8 % (S.D=2.4) ?????????
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????????????????????79.3 % (S.D=6.6) ?? 83.3 % (S.D=6.6) ???
????????????????90.0 % (S.D=5.5) ?? 88.9 % (S.D=7.6) ???????
???????????????????77.0 % (S.D=7.5) ?? 83.0 % (S.D=7.5) ????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????
? (???????????????) ???????????? (???????) ??
??? (????????)????? (????????) ?????????????
???????????????? [F(1, 23)=39.27, p<0.01], ???????? [F(2, 
46)=47.17?p<0.01],? ???????? [F(1, 23)=11.1, p<0.01] ????????????
????????????????????????????????? [F(2, 23)=23.05, 
p<0.01]??????????????? [F(2, 23)=8.91, p<0.01]????????????
???? [F(2, 22)=17.3, p<0.01]???????????????? 3?????? [F(4, 
46)=3.86, p<0.01] ????????????????????????????????
???????????????Bonferroni?????????????? 
???????????????????????????????????????
????????? (???p<0.01????p<0.05????p<0.05)??????????
?????????????????????????????? (???p<0.01)?? ?  
???????????????????????????????????????
??????????? (???p<0.01????p<0.01????p<0.01)????????
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?????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????3 ??????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?Hirata (2007) ??? Greenspan et al. (1988) ???????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 
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? 21. ???????????????????????? 
?????????????? 
??????????????? 
F :?????????N :??????????S :???????? 
Mixed : ??????????????????? 
Fixed : ????????????????? 
Control : ??????????????????? 2????? 
  
 90 
 
 
 
 
? 22. ????????????????????????? 
?????????????? 
???????????????? 
F :?????????N :??????????S :???????? 
Mixed : ??????????????????? 
Fixed :????????????????? 
Control : ??????????????????? 2????? 
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3) ?????????? 
? ???????????????????????????????????????
3 ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????78.1 % (S.D=9.3) ?? 85.9 % (S.D=4.3) 
?????????????87.0 % (S.D=7.2) ?? 93.7 % (S.D=4.5) ???????????
???82.2 % (S.D=8.7) ?? 81.9 % (S.D=5.0) ????????????????????
????????????????????????????76.3 % (S.D=9.3) ?? 81.1 % 
(S.D=6.0) ??????????78.9 % (S.D=4.7) ?? 82.2 % (S.D=8.0) ??????????
???71.5 % (S.D=10.0) ?? 77.4 % (S.D=7.2) ?????? 
???????????????????????????????????????
79.3 % (S.D=7.8) ?? 80.5 % (S.D=6.4) ??????????????????87.8 % 
(S.D=9.4) ?? 89.9 % (S.D=4.7) ????????????? 85.4 % (S.D=12.2) ?? 90.4 % 
(S.D=8.9) ????????????????????????????????????
???????79.6 % (S.D=13.2) ?? 82.6 % (S.D=7.8) ???????????????
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???82.2 % (S.D=10.8) ?? 86.3 % (S.D=4.8) ???????????????????
??75.9 % (S.D=10.1) ?? 82.2 % (S.D=4.7) ?????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????? (???????????????)??????
????? (???????) ????? (????????)????? (??????
??) ???????????????????????????? [F(1, 23)=10.13, 
p<0.01], ???????? [F(2, 46)=29.67?p<0.01]????????? [F(1, 23)=26.63?
p<0.01] ?????????????????????????? [F(2, 46)=13.62, p<0.01]
??????????????? 3????? [F(4, 46)=2.81?p<0.05] ?????????
????????????????????????????????????????
???Bonferroni ????????????????????????????????
?????????????????????????????? (??, p<0.05 ; ??, 
p<0.05)?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????? (p<0.05)???????????????
????????????????????????????????????????
?????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
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? 23. ????????????????????????? 
?????????????? 
???????????????? 
F :?????????N :??????????S :???????? 
Mixed : ??????????????????? 
Fixed : ????????????????? 
Control : ??????????????????? 2????? 
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? 24. ????????????????????????? 
?????????????? 
????????????????? 
F :?????????N :??????????S :???????? 
Mixed : ??????????????????? 
Fixed : ????????????????? 
Control : ??????????????????? 2????? 
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4.3.2 ?????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
? ? 2?????????????????????????????????????
?????????? 2?????????????????????????????
??3 ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???  
? 3?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???? 
 
4.4? ??? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????HVPT??
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? 
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? 5?? ?????????????? 
?????? 2????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
(1999) ??????? ! ????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????? 
 
5.1 ?????????????????? 
1) ????? 
? ???????????????????????????????????????
????? 3???????1???????????????27??????????
? (6?????14?????19??? 25???) ?????????????????
?????2?????????????29????????? (16?????13???
??19 ??? 32 ???) ?????????????????? 196.8 ???????
????????3) ????????????10????????? (????????
????19 ??? 22 ???) ??????????????????????????
?? 
2) ???????????? 
? 25???????????????? 25 (a) ??????????????????
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??????????? 25 (b) ???????????????????????????
????? 25 (c) ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? 
(??: 79.5 % ; ??: 77.0 % ; ??: 64.4 %)????????????? (??: 89.4 % ; ?
?: 94.0 % ; ??: 96.8 %) ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????? (??: 46.7 % ; ??: 73.7 % ; ??: 88.0 %) ??????????
????????????????????????????? (??: 81.4 % ; ??: 
74.7 % ; ??: 60.5 %) ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
? 6 (c) ???????????????????????????????????
100 % ????? (??: 6.8 % ; ??: 100.0 % ; ??: 99.5 %)????????????
100 % ????? (??: 96.3 % ; ??: 99.0 % ; ??: 98.5 %) ? 
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? 25 (a) ??????????????????????????????? 
X???????Y????? 
 
 
 
 
 
( a ) Korean listeners?
Geminate 
Singleton 
Speaking rate?
Fast? Normal? Slow?
A
cc
ur
ac
y 
( %
 ) 
?
100?
90?
80?
70?
60?
50?
40?
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( b ) English listeners?
Geminate 
Singleton 
Speaking rate?
Fast? Normal? Slow?
A
cc
ur
ac
y 
( %
 ) 
?
100?
90?
80?
70?
60?
50?
40?
? 25 (b) ?????????????????????????????? 
X???????Y????? 
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( c ) Native listeners?
Geminate 
Singleton 
Speaking rate?
Fast? Normal? Slow?
A
cc
ur
ac
y 
( %
 ) 
?
100?
90?
80?
70?
60?
50?
40?
? 25 (c) ??????????????????????????????? 
X???????Y????? 
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Fast? Normal? Slow?
Detectability index  
(=discriminability between singleton and geminate) 
Speaking rate?
D
is
cr
im
in
a
b
il
it
y
 [
 Z
 ]
?
? 26. ????????????????????????? 
?????????????????????? 
X???????Y??????????? 
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Fast?Fast? Normal? Slow?
Response bias 
( towards geminate) 
R
es
p
on
se
 [
 Z
 ]
?
? 27. ????????????????????????? 
????????????? 
?????????????????????? 
X???????Y????????????Y????????? “ 0 ” ?????
? 0?????????????????????????????????????
???????????0???????????????????????????
????????? 
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3) ????????? 
? ? 25 ? (a), (b), (c) ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????D-prime????????????Beta??
?????????????????????????? (Green and Swets?1966)?? 26
????????????????????????????????????????
? 100 % ?????????????D-prime???????????????????
???????????????????????????????????D-prime ?
????????????????????????????????????????
???????????? 
???????????????????????????????????????
???????? 2???????????????????????? (??????
????????????????) ????? (????????) ?????????
??????????????????????????? [F(2, 112)=17.86, p<0.01] ??
??????? [F (2, 56)=61.43, p<0.01] ??????????????????????
??????? [F(4, 112)=3.35, p<0.05] ?????????????????????
Bonferroni????????????????????????????D-prime????
???????????????? (???? :???-????p<0.01 ; ???-??, 
p<0.01 ; ???-???p<0.01 ; ????? : ???-????p<0.01 ; ???-???p<0.01 ; 
???-???p<0.01 ; ???? : ???-???, p<0.01; ???-???p<0.01; ???-?
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??p<0.01)???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????? (??-???p<0.01; ??-???n.s. ; ?
?-???p<0.01)????D-prime?????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????Beta??????????????
??????????? 
? ? 27??????????????????????????????????????
?? 0?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 8
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
???????????????????????? 2??????????????
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?????????? (??????????????????????) ??????
?????????? (????????) ?????????????????????
??????????????????? [F(2, 112)=52.97?p<0.01]?????????? 
[F(2?56)=32.51?p<0.01] ?????????????????????????????
????? [F(4?112)=13.67?p < 0.01]???????????????Bonferroni???
?????????????????????? (??-???p<0.01; ??-???p<0.01; 
??-???p<0.01) ???????? (??-??? p<0.01; ??-???p<0.01; ??-???
p<0.01) ????????????????????????????????????
??????????????????????????? (??-???n.s. ; ??-???
n.s. ; ??-???n.s.) ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????? (2007) ????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????? 
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5.2? ????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
?  
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? 28. ??????????????????????????? 
X??????????????Y???????????????? 
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5.3? ??????????????????? 
? ?????????????????????????????–?????????
???????????????????  
1) ????? 
? ??????73?11???????????????? (??????170????) ?
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? 
2) ??????????????????????? 
? 28 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????? (r=-0.791, p<0.01)??????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????? (2007) ?????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
                                            
?? 73???????????????????????? 
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????????????????????????????????????????
????????????? (1999) ???????????????????????
??????? 
3) ?????????????????? 
???????????????????????????????????????
???????????????????????????? (1999) ????????
—???????????????????–???????????????????
????????????????????????????????????????
????????–????????????????????????????????
????? (2008) ???????????????????????????????
?????????????????????????–???????????????
????????????????????????????????????????
? ISO532-B?12?????????????????????????????????
??????????????????????ISO-532B??????????????
?????? ??????????????????????????????????
???????? (????1999)?????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????13?????????????????–?????
                                            
12 ???Zwicker et al. (1991) ????? ISO532-B?????? 
13??A????????67dB??????? (background noise) ?36.4 dB (A???????) ?????????
?? (Type 2250, Brüel & Kj!r) ???????????? (Type 4192, Brüel & Kj!r) ???? (Type 4153, Brüel & 
Kj!r) ?????? 
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??????????????–??????????????????????????
??? 
???????? i , j???????????? (Wij ) ?????. ? (1) ?????
??????????? (b) 14????????????????i ???j ??????
???????????????? ( li? l j ) ????? i??? j ?????????
?????????? (Cij ) ?????? 
                         (1) 
? ?????????? ( lij ) ??????????????????????????
????? ?? (!t ) ? i??? j ????????????? ( tij ) ????????
????? (a) ???????? 
                     (2) 
 
? ????? (3) ????????????? (L ) ????? 
                       (3) 
 
 
 
                                            
14 ?????????????????? 
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? 29. ISO-532B????????????????/hakeN/ 
(a) Waveform?(b) ????????????(c) ???????? 
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!"
li l j
tij
cij
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-(./$01*23+"&*$
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? 30. ??–???????????????????? :? /hato/ ? /hatto/ ??? 
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??????????????????????? 9??????15???–?????
????????????????????????????????????????
??????????????????????2 ???? (????????????
??????) ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????? (r = 0.01, 
n.s.)??????????????????????????????????????
????? (r = 0.13, n.s.)?????????????????????????????
??????????? (r = -0.91, p<0.01)?????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????? 
 
5.4? ??? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
                                            
15 ??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
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? 6?? ??? 
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????1) ?????
????????????????????????????????????2) ???
???????3) ????????????????????????????????
????????????????????????CALL?????????????
????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? (?
???????) ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
 118 
??????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????? 
? ? 1??????????????????????? 
?????????????????? 8 ??????????8 ?????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 
? ? 2???????????????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
??????????????????HVPT???????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????? 3???????????????????? 1?????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????1 ???????????
 119 
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????? 
? ? 3????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
 120 
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????? 
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?????? 
 
[1]  ??????????2000?????????????? 
[2] ???? (1993)???????????????????????????????????
???? 41?? 4? pp. 414?423. 
[3] ???? (1998)??????????????????????????!????????
????????????????-???????? 2?? 3?? pp.71?86 
[4] ???? (1982)??????????????????????????? 48? pp. 31?42. 
[5] ???? (1984)???????????????????????????????????
55? pp. 48?58. 
[6] ???? (2001)?????????????????????-?????????????
??-????????109?, pp.110?117. 
[7] ???? (2002)????????????????????????????????????
? 24? pp.1?12. 
[8] ???? (1990)?????????????????????????????????SP?
90-108 pp. 41?46. 
[9] ???? (1991)??????????????????????????????? 5 ???
?????????????????????????????????????? 1991 ?
????? 02224114? ????? 3???????????????? (5) pp. 88?101. 
[10] ???? (1980)??????????????????????????????? 2? ??
? pp. 61?68. 
[11] ???? (1981)???????????????????????????????????
??????? 3? ? 2? pp.39 - 47. 
[12] ???? (2003)???/tt/???????????????????????????????
????? 7? ??? pp.70?76. 
[13] ???????????? (2005)????????????????????????????
? 9?? ? 2? pp.59?65. 
[14] ?????????????? (1992)?????????????????????????
???????????J75-A NO.3 pp. 467?473. 
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[15] ??? (1989)??????????????????????????11: 1 pp. 267?276. 
[16] ??? (1992)?????????????????!??????????????????
??????????????????????pp. 305?319. 
[17] ???????? (1994)???????????????????????????2-5-20 pp. 
315?316. 
[18] ????????????? (1993)??????????????????????? ???
?????? pp. 65?71. 
[19] ????????????? (1997)??????????????????????????
??????????????????????1-3-3 pp. 367?368. 
[20] ????????????? (1999)??????????????????????????? 
?????????? 55? 11?? pp.752?760. 
[21] ????????????? (2004)?????????????????????!????
???????????!?????????pp. 207?229. 
[22] ????????????????????????????????? (2003)??????
?????????????????????????????????????3-5-12 pp.489 
?490. 
[23] ?????????????? (2004)?????????????????????????
???? 2004??????????????2-5-14 pp. 465?466. 
[24] ???? (1978)?????????????????????? 35? pp. 65?78. 
[25] ???? (1983)????????????????????????????????
Isochrony???????????????? 39? ? 6? pp. 389?397. 
[26] ???? (2011)????????????????????????? 37????????? 
[27] ??? (1976)???????????????????????????? 32? pp. 102?110. 
[28] ???? (1998)??????????????????? 2? ? 1? pp. 5?15. 
[29] ???? (2003)????????????????????? 7? ? 2? pp. 5?17. 
[30] ???? (1998)?????????????????????????? 2? ? 1? pp. 63?
71. 
[31] ???? (1993)????????????????????????????????????
? 49? ? 12? pp. 854?859. 
[32] ???? (1999)?????????????????????28?9????? pp. 51?56. 
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[33] ????????? (1981)??????????????????????????????
??????? S 80?72 No.7  pp. 561?568. 
[34] ????????? (1984)????????????????????????????? J67
?A No.7 pp. 629?636. 
[35] ????? (1995)???????????!??????????????!????????
? 209? pp. 40?53. 
[36] ????? (1989)??????!??????????????(?)???????????
? 2? ?????????(?)?????? pp. 154?177. 
[37] ???? (1993)??????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????pp.187?222. 
[38] ???? (1985)????????????????????????? 83????? 6?pp.17 
?40. 
[39] ??? (1986)??????????????????????? 59? pp. 24?37. 
[40] ???? (1997)???????????????????????????????????
??????????, ???? pp.157?193.?  
[41] ???? (1998)?????????????????????????????????? 33
? pp. 65?82. 
[42] ???? (2003)??????????????????????????? ? 2? pp. 70?83. 
[43] ???? (2006)???????????????????????????????????
??????-??????????????????????????? 16???17???
??????????????? ???? (C) (2) ???? 1652357 
[44] ???? (2007)??????????????????????? 11? ? 1? pp. 35?46. 
[45] ??? (2008) ?????????????????????????????????????
?????????????????????  
[46] ????? (1990a)??????????????????????????????????
194?? pp. 23?28. 
[47] ????? (1990b)?????????????????????????????????
?????????????????195? pp. 4?10. 
[48] ???? (1978)???????????????????????????????????
???159 pp. 9?12. 
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[49] ?????????? (1977)?????????????????? 5???pp. 63?106. 
[50] ????? (1997)???????????????????????????????????
??????? pp.173?190. 
[51] ??????????(1995)????????????????????????? 9?? ??
??????????pp.40?45. 
[52] ??? (1996)????????????????????????????????????
??????????? 6? pp. 81?92. 
[53] ??? (1999)??????????????????????????????? ? 3? ?
3? pp. 26?35. 
[54] ??????????????(2002)?????????????????????????
??????????????? 6?, ? 2?, pp.88?97. 
[55] ??? (1987)??????????????????????????62? pp.179?193 
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A. ????????????? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
????????????? ??????????????
?? /i!"#/ ?? /iQ!"#/ 
?? /iko#/ ?? /iQko#/ 
?? /i$o#/ ?? /iQ$o#/ 
?? /iso/ ??? /iQso/ 
?? /kako/ ??? /kaQko/ 
? /sa$i/ ?? /saQ$i/ 
?? /%"$"#/ ?? /%"Q$"#/ 
? /&i!i/ ?? /&iQ!i/ 
?? /totaN/ ?? /toQtaN/ 
?? /to!iN/ ?? /toQ!iN/ 
?? /hakeN/ ?? /haQken/ 
?? /hase#/ ?? /haQse#/ 
?? /hasaN/ ?? /haQsaN/ 
? /hato/ ??? /haQto/ 
?? /rito#/ ?? /riQto#/ 
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B. ???????????? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
???/????/? ???/????/?/ 
? /ato/ ??? /a!to/ 
?? /dose!/ ?? /do!se!/ 
?? /hodo!/ ?? /ho!do!/ 
?? /i"o/ ?? /i"o!/ 
?? /#o!ka/ ????? /#o!ka!/ 
?? /#o"i/ ?? /#o!"i/ 
? /kaze/ ?? /kaze!/ 
? /koi/ ?? /ko!i/ 
?? /ko!ko/ ?? /ko!ko!/ 
?? /kodok$/ ?? /ko!dok$/ 
? /seki/ ?? /se!ki/ 
?? /se!j$/ ?? /se!j$!/ 
?? /to!me/ ?? /to!me!/ 
?? /to!jo/ ?? /to!jo!/ 
?? /zo!"$/ ?? /zo!"$!/ 
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C. ??????:????? 
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